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F inolizodo e l proceso de curtido de los pieles de conejo y si el mercado 
exige pieles de colores distintos ol blanco se procede al tinturado con 
el que se obtendrán colores diversos. 
La cal idad obtenida de las pieles una vez terminado e l t inturado depende 
en gran porcentaje de la terminación de la piel durante t:i l curtido. 
Paro complcinenl'or e l trabajo del tintu1odo se procede ol zurrado o 
estiramiento que es e l que le do lo cons istencia de flacidez, e l esmeri-
laclo que elimino portes indeseoble:s de la piel¡ el sanieomi e11to que 
oncg lo los roturas producidas duronl·c e l curtido y estiramiento y finalmente 
y no menos importante que los dc:1 nás pasos viene el almacenamiento en una 
fo1ma tal que evite posteriores do1\os en los pie le:;. 
Como se mencionó e l t inturado proporciona pie le-,; con pe lo de colores 
v;stoso~ cosa que al llevar estos o los trabajos atesonale:s y presentados 






OBJETIVO TERM INAL 
Dock1 pie lc!> curtidc.is, anilinm , <Jc iclos, so l y 
dc1 nó ~ imp l emc nto!. nccc~or íos, usted será 
ca ¡A1Z de te ñi1 p ic lt:s 
Se con~ i dc1a logrado e l ob jetivo si: 
- la fónnulo es lo indicado. 
Lo p ic: I p resento, fl acidez. en su t extura, 
co lores dcf in idos y un iformes . 
- Si en la term inación tiene en c uenta e l 
~:.n ..... 1 ilado, zurrado :; saneamiento de lo 
pie l . 
-.... . 
o. los neo ros 
b. los b lo ncCls 
e La:. m jo .. 
d. La~ de.: c v l o1 . 111co cun ;)inros n-.;:Jtos, ro jas, efe. 
2. El ll: .. id . :>c.: l1<iC·c.: con: 
o. k I U I .il n (; 
l J • C1 ... •lll O 
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RECAPITULAC ION 
El conocimicnlo de I<;-: fó1mulc s :>c.i ro 1·inturc1clo, lo nioncm de o ,1 icor l o~ o lc1 
¡>ic l y lo mfocuacJo tcr .. 1inc.c :ón e.le esto p0rmi tc la obtenc ión de un procl•Jc to 
que rnós tOt"dc benefi c ie los traba jos orlcsa no lcs . 
El 1'inlu1c;da se co ns dcrc1 un i'rocc~ , vcntCJ jo~o ya que:: con e l :.<..: obt;enen unc1 
aran vcr icc.Jo d de c o lo res y no tener que cx.)lolor rozos de: cu:1ejos b lancos, 
flC!JfO'.i1 r~-, ¡o~ , g rises, etc . r>rÓcl"i co c¡uc poC.:r íc1 resu ltar d 1~ !>cndiosa al tener 
que cri f}r c0nc jos de disti ntci s ro:tos . 
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l. CONSIDERACIONES PREVIAS Al TEÑIDO 
2. 
3. 
Antes de proccdt!r a teñir lu pie l, e~ preciso quita r la grasa que pueda 
1 
contener el pelo y que impida la acción de los elementos que acompañan 
a los colorantes. Posteriormente se deben someter a la acción de los 
compuestos fijadores que focil itan la impregnación posterior del teñido. 
Después de que actuen ésto!', se aplica la sustanc io tíntorea. 
NOTA: la grasa es el iminoda durante las operaciones de lavado y desear-
nodo. 
TIPOS DE TEÑIDO 
Existen prefert:nc iolrnente dos ti pos de teñidos: suaves y fuertes. la 
diferencia se fundonic:nta en l..: :oncentroción de los ingred ientes y en 
















4. FORMULAS USADAS PARA l::L TEÑIDO 
4.1 Color Rojo Sólida 
4.2 
Fórmula (40 pieles) 
40 litros de agua a 60 grados centígrados 
l libra de rojo sól ido (anÍlina el Indio) 
l Cucharada de HOSTA~UR u HOSTAPAL o ACOPAL 100 (del que se 
consiga de estos tres ). Dejar 10 minutos sin introducir las 
pieles . 
Introducir las pieles y tefiir durante media hora moviendolas 
durante este tiempo h~nt:amei:te. 
Color Naranja 
Fórmula (40 pieles) 
40 l itros de a gua a 60 qrados centígrados 
6 cucharadas de anil ina naranja 
l cucharada de ACOPAL 100 o su equivalent e 
Dejar 10 minutos y luego int roducir las p ieles 
Tefiir durante 20 minutos moviendolas lentamente . 
NOTA: Para tinturar con este color se lavan las pieles por el 
l ado de l pelo , después de sacarlas del cromo, pasandolas 
de una vasija a otra y cambiando el agua unas tres veces 
Luego escurrirlas y colocarlas sobre ca ballete por espa-
cio de medi a hora . Continuar con los pasos para después 




4.3 Color Amarillo Claro 
Para tinturar este color se lava por el lado del pelo, una por 
una , pasándolas de una caneca a la otra , cambiandoles el agua 
unas tres veces, luego escurrirlas y colocarlas sobre caballete 
por especie de media hora . 
Fórmula (40 pieles) 
40 litros de agua a 60 grados de temperatura 
6 cucharadas de anilina amarilla claro 
1 cuchara de Acopal 100 o su remplazo 
Dejar 10 minutos y luego echar las pieles 
Teñir durante 20 minutos moviendolas l entamente 
NOTA Para el color naranja y el amarillo cuando la piel es 
pequeña se aplica una cuc harada de anilina por cada 
10 pieles. 
4.4 Color Rosado 
Lavado y secado como en el tinturado anterior 
Fórmula (40 pieles ) 
20 litros de agua hirviendo 
1/2 cucharada de anilina rosada 
Una cucharada de ACOPAL 100 o su equivalente 
Dejar hervir dura nte 5 minutos 
Agregar 20 litros de agua fría aún hirviendo el agua 
Echar las pieles y dejarlas en este líquido durante una hora a 
e sa temperatura moviendolas constantemente 
• 
NOTA: Despues del tinturado siempre repetir los pasos explicados 
en la primera fórmula. 
4 . 5 Color Azu l Rey (Atralan) 
Formula (40 pieles) 
40 litros de agua a 60 grados centígrados 
1 libra de verde Ld 
8 cucharadas de violeta LD (el mismo morado) 
1 cucharada de ACOPAL 100, HOS TAPUR u HOSTAPAL 
Dejar hervir 5 minutos. 
• 
echar l as pieles y teñir durante media hora moviendolas l entamente. 
r epetir los pasos para despues del tinturado 
~ - 6 Color Verde Bote l l a LD 
Fórmula (40 pieles) 
40 litros de agua a 60 grades centigrados 
l libra de verde LD 
7 cucharadas de amar i l l o claro 
1 cucharada d e ACOPAL 100, o e l que lo remplace 
Dejar h e rvir 5 minutos , echar las pieles y teñir durante media 
hora, moviendolas lentamente. Repetir l os pasos para despues 
del tinturado. 
1..7 Color Morado 
Fórmula (40 pie l es) 
40 litros de agua a 60 grados centigrados 
1/2 libra de violet~ Ld 





J. Po:.•>~ puro dc:;pu6:. de l Tinturm.lo 
1. Corte de: la piel o la alruro ele lo nuco poro oliservor lo penctraci6n del 
tinturado. 
2. Una vez obtenido el cor, :;ucorlos y colocarlas sobre cobol leto. 
3. Dejar re posar las pie les por espocio de uno ho.-o . 
4. Lavar los pie les con agua frío ~in job6n por e l lado de l pe lo, posandolas 
de una caneca a otTa unas tTcs veces . 
5. Escurrir bien las pieles. 
6. Coloar las piclc:s a la sonIDt\:1 poro <.:vitar un secami ento ocele::roclo. 
7 . Con.scrvoc;6n y 111cmc¡o de lo pi ~ I proc~<la 
.. .. ....  
. 
l cucharada de ACOPAL 100 o el que l o remplaza 
dejar hervir durante 5 minutos y echar las pieles durante 
media hora remov i endolas continuamente. Repetir los pasos 
para despues de l tinturado. 
4.8 Color Azul Claro 
Fórmula (40 piel es) 
20 litros de agua hirvie ndo 
echar media cucharadita de azul atralán 
l cucharada de ACOPAL 100 
dejar hervir durante 5 minutos 
bajar la vasija y echar 20 litros de agua fría 
echar las pieles y dejarlas en ese liquido durante una hora 
a e sa temperatura moviendolas constantemente. 
continuar con los pasos para despues del tinturado 
4.9 Color netro 
Fórmula (40 pieles) 
20 litros de agua hirviendo 
agregar media cucharadita de azul atralan 
l cucharada de ACOPAL 100 
dejar hervir durante 5 minutos 
bajar la vasija y echar 20 litros de agua fría 
echar las pieles y dejarlas en ese liquido durante una hora 
a esa temperatura moviendo l as constantemente , 
continuar con los pasos para despues del tinturado . 
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RES PUESTAS DEL AUTOCONTROL 
1. [3 
2. e 
3 . Coite de la pie l a la a ltu10 de la nuca 
Saca rlas y coloc a rl os sobrt: caballe t e 
Dc jor reposa r lm l' Í<..: k !. p01 c:.: .ocio de una hora 
lavar los pieles con oouo f 1 Ío ~in jabón 
Escurrir 
Colocarlos a lo s1.1mbra 
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